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EXPOSICION DE ARTE RUPESTRE DE VALCAMONICA (ITALIA) 
En el marco de la Sala de Exposicio- 
nes del Museo Arqueológico dc Barce 
lona, en donde se llevan celebradas ya 
diversas exhibiciones de Arte Rupestre, 
cl Instituto de Prehistoria y Arqueología 
de la Diputación Provincial de Barce- 
lona presentó, durante los meses de no- 
viembre y diciembre del año 1970, la 
exposición sobre el Arte Rupestre de Val- 
camónica (Italia), con materiales cedi- 
dos por el Centro Camuno di Studi Preis- 
torici. 
La documentación de la misma la 
constituyeron unos cuarenta calcos y fo- 
tografías de representaciones rupestres 
de la zona de Vaicamónica, situada en la 
parte septentrional de Italia, y que han 
sido puestos en valor en estos últimos 
zños. La concentración más importante 
de grabados se halla situada alrededor 
de la villa de Capo di Ponte, existiendo 
otros grupos menores diseminados a 10 
largo de todo el sector del valle, que va 
desde Pisogne a Edolo, itinerario que el 
visitante podía seguir mediante el cua- 
dro de repartición geográfica de los gra- 
bados rupestres y de las estatuas 
menhires que abría el recorrido de la 
muestra. 
El día 19 de noviembre se celebró la 
inauguración de la exposición, que fue 
presidida por el Presidente de la Comi- 
sión de Educación de la Excma. Dipu- 
tación Provincial de Barcelona, don José 
M." Berini Giménez, en representación 
del Presidente de la Corporación; el Cón- 
sul general de Italia, Conde Giovanni 
Vicenti Mareri, y el Director del Insti- 
tuto de Prehistoria y Arqueología, pro- 
fesor don Eduardo Ripoll Perelló. Tam- 
bién ocupaban un iugar destacado: ei 
Interventor general de la Diputación Pro- 
vincial de Barcelona, don José Porta 
Peralta, y el Director de los Museos de 
Arte del Ayuntamiento de Barcelona, pro- 
fesor don Juan Ainaud de Lasarte. 
Inició el acto el profesor E. Ripoll 
Perelló, glosando las estrechas relaciones 
científicas existentes entre los prehisto- 
riadores italianos y españoles; a conti- 
nuación describió las características de 
la exposición en relación con la prehis- 
toria de la zona de Valcamónica, y ter- 
minó dando las gracias a la Diputación 
Provincial de Barcelona y al Centro Ca- 
muno di Studi Preistorici, y a su Director 
el profesor don Emmanuele Anati, con el 
ciial le unen vínculos de amistad, lo 
que en parte hizo factible la realización 
de la exposición. A continuación tomó 
la palabra el Cónsul general de Italia, 
Conde Giovaiini Vicenti, quien auguró 
futuros intercambios científicos italo-es- 
pañoles en bien de la investigación de 
ambos paises. Por último, el profesor don 
José M." Berini glosó el interés que siente 
la Corporación Provincial, y en particular 
su Presidente, en proteger y promover 
tlichos estudios, y salutl<i a todos los re- cliscos solare!;, coiisti.~icc.iu~ics. caliañris, 
pJ~csentantcs, tlcclarantlo inau,~ii.atla tan carros y arados. Este rii-te. que ha sidii 
iniportnn(c c interesante iiianifcstación divitlidu cstilisticriiiicntc poi. Iris itivcsii- 
aitistica. gatlorcs que a CI  se dctlicriii vil ciiriti.i~ 
A continuación se giró una minuciosa periodos, abarca ci.onoló~ic;iiiiciitc dcstlc 
visita a la exposición, comciitada por el 
prolcsor Ripoll Pcrclló. lo q u i  pcrmititi 
a los asistentes ohtcncr complei,~s i n h r -  
inacioiics del valor prehistórico de esta 
~>rovi~iciii i a n a  cn tlonclc se Ilc\ran 
dcscuhicrtas más de cuai-enta inil figu- 
ras, distribuidas sobre unas novecientas 
veinte rocas y en cuvos conj~intos csliii 
rcprexntadas: figuras humanas y de 
aiiinialcs. ariiias, iitcnsilios, sirnholos, 
el tercer milciiio a. de S. C. hasta la ocu- 
pación roincina clc la i.cyitiii, '11 el riiio 16 
311teS de . ~ L ~ s L I c I ~ ~ s ~ ~ .  
Duraiite cl ticiiipo en qiic la esposi- 
cirjn pci.niaiieciii ahicrta al piihlico sc 
or~aiii%a~.oii r lg~~iias visitas colectivas cii 
los dias fcsti\~os. que íucrcin coiiiciitnclns 
por tloii Ricardo Batista. Cons~,rvcitl<ir 
del Musco Arqiicoli~~ico. -Sosi' M .  N i r z  
E s ~ i ~ o s : \ .  
